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MYRDYRKNINGSFONDET 
MYRDYRKNINGSFONDETS STYRESUTVALG, formand statsraad Mellb~ve, næstforrnand brukseier Torkilsen, godseier C. Wedel Yarlsberg, 
og første varamand fabrikeier Kleist Gedde, samt sekretæren, torvinge- 
niør Thaulow og myrkonsulent Lende ~jaa har 23de-26de juni befaret 
myrstrækninger i Nærø. Reisen hlev foretat uten utgifter for fondet, 
idet styresutvalgets medlemmer reiste paa egen bekostning, sekretæren 
og myrkonsulenten i forbindelse med andre reiser i myrselskapets an- 
liggender. Namdalens Aktie- Dampskibsselskap befordret deltagerne 
gratis med et av selskapets skibe fra Namsos til Varø i Nærø. Paa 
Varø brygge var bygdens gaardbrukere møtt talrik frem med hester 
· og karioler og skydset deltagerne frit frem til indkvarteringsstederne. 
Da bidrag fra Nærø og Namsos sparebanker og fra brukseier 
Torkilsen paa tilsammen kr. 2 5 o o, oo er tegnet paa betingelse av at 
der skulde indkjøpes mer myr i N ærø herred, har styresutvalget efter 
mange myrundersøkelser og forhandlinger nu kjøpt en sammenhængende 
strækning paa adskillige hundrede maal hovedsagelig myr, støtende til 
den før indkjøpte eiendom Bjørndal. Det hele myrkompleks, som 
fondet nu raader over, har en længde av ca. 4 km. langs bygdeveien 
fra damskibsanløbsstedet Varø og op til indsjøen Rotvikbotn. 
Det besluttedes at hele arealet snarest mulig blir opmaalt og kart- 
lagt. Man har tænkt sig, at ved utparcelleringen hør parcellerne teig- 
deles fra fjeldet i ret vinkel mot hovedkanalen og videre til grænse- 
linjen, Fjeldet reseveres til fællesbeite. Hovedkanalen gjennem Bjørn- 
dalsmyrene er allerede paabegyndt og optages i sin helhet. Myrarealet 
paa østkanten av hovedkanalen og nærmest veien avgrøftes og ap- 
dyrkes først. Forsøksdyrkning er allerede i god gang og opdyrknings- 
arbeidet vil bli fortsat i større utstrækning efterhvert som fondets midler 
blir, øket som hittil ved fortsat velvilje fra offentlige institutioner og 
private. Man besluttet at sende N ærø kommune et andragende om 
at der indrørnmes rnyrdyrkningsfondet skattefrihet indtil videre , av hvad 
repræsenterer formue og eventuel indtægt av de midler der er anbragt 
i inden herredet indkjøpte og indkjøpendes eiendommer. 
ST. HANSAFTEN holdtes efter anmodning et møte paa rnyrdyrknings- fondets eiendom Bjørndal, hvor var fremmøtt ca. 5 o av bygdens 
gaardbrukere og en del andre interesserte. Det Norske Myrselskaps 
forrnand, godseier C. TJVedel-Jarlsberg bød velkommen, idet han rede· 
gjorde for myrdvrkningsfondet og dets tilblivelse. Meddelelsen om at 
Kongen og Dronninlren hadde skjænket et bidrag paa kr. 5 000,00 til 
fondet blev rnottat med begeistring. Myrkonsulent Lende l\ljaa holdt 
saa et interessant og oplysende foredrag om »Myrdyrkning « , og i til- 
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slutning hertil sang alle det kjendte · vers av Bjørnstjerne Bjørnson· som 
begynder . saaledes: » Her er sommersol nok, . her e~ sædejord nok, 
bare vi,· bare vi hadde kjærlighet nok « l Torvingeniør Thaulow gav 
nogen praktiske raad vedrørende tilvirkning av »Torvstrø ·og Brændtorv« . 
. Statsraad Mellbye holdt et kort foredrag om »Landmændcncs Sammen- 
slutning « og »Norsk Landmandsforbund«. Fabrikeier Kleist Gedde 
holdt tilslut en tale om » Land og· Folk «. 
Derefter blev der samtalet om den forestaaende myrdyrkning og 
· alle var meget interesserte herfor, samt for at bygden, som for en stor 
del bestaar av uproduktiv myr, gjennern myrdyrkningen efterhvert kan 
faa et andet og bedre utseende. Utenfor Nærø ligger, som bekjendt, 
et av Norges største fiskevær, Gjæslingerne, hvor der i fisketiden samles 
mange tusen fiskere fra nær og fjern. De fleste vil gjerne bo i nær- 
heten, hvorfor der er al grund til at koloniseringen vil lykkes. 
Det · improviserte, stemningsfulde og vellykede møte ute i den 
solblanke midtsommerkveld, like ved de store øde myrstrækninger, her 
og der omgit av litt dyrket mark og skog og omkranset av bratte 
fjeld, blev avsluttet ved, at alle reiste sig, tok hatten av 9g sang første 
og sid ste vers av: »[a vi elsker dette landet, som det stiger frem « , 
NORDRE TRONDHJEMS AMTSTING har i møte den r z te juni d. a. efter amtmandens og landhusholdningsselskapets anbefaling enstem- 
mig fattet saadan beslutning. 
»For terminen 1 ste juli 1912-3ote juni 19 13 bevilges av sam- 
lagspengene en gang for alle kr. 2 000,00, som bidrag til Det Norske 
Myrselskaps og Emigrationsselskapets myrdyrkningsfond paa betingelse 
av, at der iverksættes indkjøp av en eiendom og gjøres forsøk med 
myrdyrkningen inden Nordre Trondhjems arnt.« · 
Til myrdyrkningsfondet er nu tegnet og tildels indbetalt: 
Overført fra »Meddelelse « nr. 2 . 
Nordre Trondhjems amt . 
Landbrukskemiker dr. E. Solberg, Trondhjem. 
Overhallen kommune indtil videre aarlig. 
kr. 12 955,00 
» 2 000,00 
>> I 00100 
» 25,00 
Tilsammen kr. 1 5 080,00 
Desuten er der tegnet - kr. 4.00,00 paa betingelse av at fondet 
inden utgangen av indeværende aar naar op til kr. 50 000100. 
Nye bidrag mottages med takhemmelighet av 
DET NORSKE MYRSELSKÅP 
Kristiania. 
